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MEMBUATAN  MESIN 
 PERAJANG HIJAUAN PAKAN TERNAK  
KAPASITTAS 240KG/JAM 
 
Penyusun  : Mohamad Rizal Shofyan 
Pembimbing I : Hera Setiawan, S.T., M.Eng. 
Pembimbing II : Qomaruddin,S.T., M.T. 
 
ABSTRAK 
 
Proyek Akhir ini telah membuat “Mesin Perajang Pakan Ternak 
Kapasitas 240 kg/jam” untuk mempermudah proses pengolahan rumput gajah 
(pennisetum purpureum). Sebagai bahan dasar campuran makan ternak. Latar 
belakang pemilihan judul ini adalah salah satu penanganan limbah rumput gajah 
(pennisetum purpureum). Sebagai produk yang mempunyai nilai ekonomis lebih 
tinggi. 
Pembuatan alat ini dimulai dari rangka, hopper, poros, dudukan pisau. Alat 
ini menggunakan tenaga motor listrik sebagai penggeraknya. Pada bagian 
transmisi menggunakan v-belt dan pulley. Agar hasil rajangan rumput seperti yang 
diharapkan, alat ini menggunakan dua pisau model pisau pencacah rumput. Alat 
ini dirancang mampu menghasilkan 240 kg/jam untuk pakan ternak. 
Dimensi mesin perajang hijauan pakan ternak ini adalah 850 mm x 500 
mm x 700 mm. Mesin ini digerakkan oleh motor listrik 1 HP. Untuk 
mentransmisikan daya alat ini menggunakan pulley berdiameter empat inchi dan 
edua setengah inchi dengan v-belt tipe A untuk menggerakkan poros. 
 
Kata kunci : pisau pemotong, hopper, rumput gajah( pennisetum purpureum). 
